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Estado Mayor central.
Destino al alférez de navío D. R. García.—Concurso entro terceros contramaes
tres para cubrir plazas de guardapescas.—Interesa hojas de servicio.; de varios
condestables.—Condocaración de S. Hermenegildo á varios jefes y oficiales.—
Da gracias al teniente de navío de 1." D. A. Espinosa yal teniente de navío
D. M. García.
Ser% lelos auvi I 'ares.
Desestima instancia del 2.° capellán D. E. Carcavilla,—Destino al escribiente de
2.1 D. M. Akiana.
Navelcaelón y Pesco anarítima.
Dicta reglas para el reconocimiento de buques y dispone so proceda por la Di
rección general á la redacción de un proyecto de reglamento.—Relativa á su.
mento de sueldo del ordenanza de semáforos M. Bonzano.—Interesa relación
do los bu ques de más :le 50 toneladas, perdidos en el año último.
Servicios sanitarios.
Licencia al subinspector do 2." D. E. Casares.
Circulares y tlisposicioncs.





CUERPO UNERAL DE LA ARMADA
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien
disponer, que al desembarcar de 1:1 Escuadra de ins
trucción el alférez de navío, 1). Rafael García 1Zodrí
gliez, pase agregado á h Comandancia de Marina de
Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Minktro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid (1
de marzo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general lel apostadero de Cádiz.
CONTRAMAESTRES GUARDAPESCAS
Circular.—Exemo. Sr.: Para la provisión de las
ocho plazas de coniramaestres gnardapesoas que se
1
crean, de acuerdo con la Dirección general de Nave
gación y Pesca marítima y teniendo en cuenta las mo
dificaciones que en breve habrán de sufrir las planti
llas de los cuerpos subalternos, S. M. el Rey (q. D. g,)
ha tenido á bien disponer se abra concurso entre los
terceros contramaestres que actualmente ocupen en
su escalafón desde el número 85 en adelante, para cu
brir las referidas plazas de guardapescas (fuese expre
san á continuación; pudiendo optar á estos destinos los
que pertenezcan á la escala de arsenales y los que no
tengan (umplidas sus condiciones de embarco prefi
riendo no obtante á los que las tengan cumplidas: que
dando modificado en tal sentido la real orden de 9 de
marzo de 11)08 O. núm. 57), bajo cuyas bases se
abre este nuevo concurso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y cir
culación conveniente.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de marzo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol Cádiz, y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendente general de Marina.















S. Cárlos de la Rápita Gola del Ebro.
Puerto del Son.oya




Excmo. Sr. Por no haberse recibido en este 'Ministe
rio las hojas anuales de servicio, correspondientes al
año 1907-1908 de los condestables qué se indican en la
unida relación; de real jrden comunicada, por el se
Ministro de Marina, se servirá V. E. disponer sean
remitidas á este Centro á la brevedad posible.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Maclricl 6 de
marzo de 1909
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, FerrDI y Cartagena.
Relación.
CLASES NOMBRES
2"Conb1eiD. Ricardo Berros Pereira
Tercer ícIlD. Ramón Pons Serra
Idem... »José Antonio Tocornal López.
Idem.... Eduardo Deco Díaz
Idem .... Leopoldo Martínez Forner.
Idem.... Ricardo Afruilar Bagés












Relación que se cita
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General. . • Tte. navío 1a D. Enrique Casas Núnez... Placa. 6 Julio 1908.
Idem Idem 1. RicardoFerrándiz Moreno Idem Idem
Idern.. • . . ídem.. . . . CésarRodríguez Bárcena. Cruz. .1ulio 1903.
Ingen ieros.. Jefe de 1•a•• Juan González Mazón.... Mem. 7 Obre. 1908
Inf.a de M.a Primer Tte. Ildefonso Pino Ruiz . Idem . Junio 1900
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Por real orden fecha 17 de febrero
próximo pasado, expedida por el Ministerio (le la
Guerra y de cunformidad con lo acordado por la
Asamblea de la Orden, se ha concedido á los jefes de
I. Armada é Ingenieros y oficial de Infantería de Ma
rina, que figuran en la siguiente relación, la placa y
cruz de la Real y militar Orden de San IIermenegildo,
con la antigüedad uue respectivamente se les señala.
Y de la propia real orden, comunicada porel se
ñor Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1909.
Señot es... ..
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
Federico Estrán
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E., núm. 245, de 22 de febrero último, en la cual
manifiesta que el teniente de navío de 1.a clase D. An
tonio Espinosa y el teniente de navío D. Manuel Gar
cía Diaz, han hecho un donativo de los aparatos eléc
tricos que se relacionan, á la Estación torpedista de
ese apostadero de su mando, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer, se manifieste á dichos señores
el agrado con que ha visto tan valiosa donación y que
al mismo tiempo se les den las gracias en su real
nombre por su desprendimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V.E. muchos
años.—Madrid 5 de marzo de 1909.
José FERRÁNDIZ.




Un reostato con manivelas de 111 ohmios.
Un aparato universal de medida sistema kolransh
con galvanómetro de bobina móvil, teléfono y dos
pilas secas
Un Shunt para el galvanómetro para 3 y 30 am
perios










Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° capellán de
la Armada D. Estanislao Carcavilla y Navasal, en sú
plica de que se le conceda ingreso en el cuerpo Ecle
siástico-del Ejército, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuer
do con lo informado por el Vicariato general castren
se y esa Jefatura, se ha servido desestimar el
expresado recurso, por carecer el interesado de de
recho á lo que solicita.
DEL MINISTERIO DIti MARINA
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 6 de marzo de 1909.
Josl FEIIRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
AUXILIARES DE °MINAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
destinar á este Ministerio, al escribiente de 2.° clase
de la Sección de la Corte, D. Manuel Aldana Martín.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E para su conocimiento
y efectos oporiunos.— Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 6 de marzo de 1909.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares,
Leonardo Gómez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
11.111111111115-11›~.1.11~1~01•11111••■•••■■
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARÍTIIVIA
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comu
°ación núm. 1.369 do O de julio del año próximo pa
sado, del Comandante de Marina de Cádiz, en que se
manifiesta la necesidad de que se dicten medidas efi
caces para que sufran reconocimientos periódicos las
embarcaciones que por su tonelaje se encuentran
exentas de esta obligación por las vigentes disposicio
nes, pues la Junta que para el objeto previene la real
orden de 1.° de abril de 1889, por unas ú otras cau
sas resulta ineficaz, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer, de acuerdo con lo informado por la
Sección de Na,l/egación de la Junta consultiva de la
Dirección general de Navegación y Pesca, lo si
guiente:
1.0 Las embarcaciones menores de dos toneladas
de arqueo total, dedicadas al tráfico interior de los
puertos ó pesca dentro de los mismos, quedarán exen
tas de sufrir reconocimientos periódicos; velando las
autoridades de Marina y sus agentes por que estén en
buen estado para dedicarse á sus industrias y que_
dando solo sujetas á lo ya prevenido en las disposi_
ciones vigentes cuando por cualquier causa de las en
estas rereridas, debieran sufrir reconocimiento ex
traordinario.
2.° Las embarcaciones cuyo tonelaje sea superior
á dos toneladas y menor del marcado por las dispo
siciones vigentes para la. obligación de sufrir recoci
mientos periódicos ó sean cien toneladas, sufrirán re
conocimiento, si son de madera y vela, cada cuatro
años en su casco, aparejo y pertrechos y si son metá
licos cada dos arios, en su casco. En cualquier caso si
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son de máquina, se sujetará-el plazo para el recono
cimiento del aparato motor, al yá, prevenido en la
real orden de 1.° de abril de 1889. Estos reconoci
mientos se han de entender sin perjuicio de sufrirlo
extraordinario antes del plazo señalado, si las cir
cunstancias obligan á ello á juicio del perito que lo
verifique, el cua! lo hará constar así fundamentando
su criterio en la certificación que del reconocimiento
periódico expida, debiendo á continuación de este in
forme decretar su conformidad, si así procede, la
autoridad local de Marina respectiva.
3•0 Los funcionarios encargados de verificar estos
reconocimientos periódicos que se establecen, serán
en las capitales de las provincias marítimas los maes
tros de bahía y peritos mecánicos según los casos re
quieran los conocimientos de su competencia. En los
demás puertos los verificarán un carpintero ó maqui
nista naval de la localidad y competencia reconocida
que designe el capitán del puerto á cuya jurisdicción
correspondan aquellos. Estos funcionarios percibirán
los mismos honorarios que en su caso han de perci
bir los peritos oficiales por la presente disposición.
4•0 Los honorarios que por estos reconocimientos
han de percibir los peritos mecánicos, serán la mitad
de los asignados en la tarifa prevenida por real orden
de 8 de febrero de 1886, á saber: para buques de me
nos de 50 toneladas, la mitad de la mitad que ya les
concede aquella disposición y para los de 50 á 100
toneladas la mitad de la que por entero asigna aque
lla disposición para buques de mayor tonelaje. Para
los maestros de bahía los honorarios serán la mitad
de los que asigna la tarifa inserta en la real orden de
29 de julio de 1880 en todo el límite de tonelaje de
dos á cien toneladas.
5.° Si alguna de las embarcaciones comprendidas
dentro de los limites de tonelaje que marca esta dis
posición, fuese de las que menciona el art. 4.° do la
real orden de 1." de abril de 1889, quedará compren
dida dentro de los beneficios que dicho articulo mar
ca. Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
atendiendo á lo propuesto por la Junta Gonsultiva de
laDirección general deNavegación y Pesca, se proceda
por esa Dirección á la redacción de un proyecto de re
glemento para reconocimientos y tarifas por las que
se han de regir los funcionarios encargados de verifi
carlos, inspirándose en todo caso en la diversidad de
condiciones é importancia de las embarcaciones que
han de sufridos.
Lo que de real orden digo á V. E. paúa su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid '27 de febrero de 1909.
JOSÉ FERRÁNDI
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandarte de Marina de Cádiz.
Sres. Comandantes do Marina de las provincias.
1
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Circular.--De real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, se interesa de las comandancias
de Marina que remitan á este Centro á, la mayor bre
vedad, compatible con la exactitud de datos, una relación de los buques inscriptos en ellas de más de 50
toneladas, perdidos durante el año próximo pasado,donde conste la causa del siniestro (varada, incendio.
colisión, etc.), los excluidos y el tonelaje respectivo,
para poder apreciar el arqueo de la pérdida total.
Al propio tiempo darán cuenta de los de nueva cons
trucción y de los abanderadas durante el año, tanto
de vapor como de vela, de cincuenta toneladas en
adelante con su correspondiente tonelaje.
Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 3 de
marzo de 1909.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sres, Comandantes militares de las provincias
marítimas.
CUERPJ DE VIGiAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: liada cuenta de la instancia presen
tada por el ordenanza de Semáforos, Manuel Benzano
Lago, en súplica de que se adicione la real orden de
18 de noviembre último (D. O. núm. 264), en el sentido
de que el aumento de sueldo por años de servicio lo
empiece á percibir desde la primera revista posterior
á la fecha en que cumplió los diez años de clase, Su
Majestad el ley (q. D. g.) se ha servicio disponer, de
acuerdo con 10 informado por la Dirección general de
Navegación y Pesca, una vez reunidos los antece
dentes necesarios que na tenía en aquella fecha, que
el ordenanza de Semáforos de rderencia, ti ene dere
cho al percibo del aumento de sueldo que aquella
disposición le concede, desde la revista de junio de
1908 inclusive.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 cle marzo d3 1909.
El Director general de Navegación y Pesca Marítima.
Emilio Luanco
Sr. Comandante general dei apost,aciero de Ferro!.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el subinspector de 2.a clase, Jefe de servicios del
Hospital de Marina del apostadero de Ferrol, D. Eva
risto Casares y Teijeiro, en súplica de dos meses de
licencia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acaer
do con lo informado por la Jefatura de Servicios sa.-
nit-arios, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el jefe de referencia y aprobar el anticipo de la mis
ma concedido por el Comandante general de dicho
apostadero; disponiendo que para ocupar interina
mente su destino se nombre al médico mayor jefe más
antiguo de las clínicas, sin perjuicio del cargo que
actualmente desempeña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de marzo de 1909.
Josl FkAtRANDIZ
Sr. Gral Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del aposta loro deFerro].
Sr. Intendente general de Marina.
* 111111.11.121■••••••••
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á las comprendidas en la si
guienie relación, que principia con D.' María Blanca
ífíigo y Gallo y termina con D. María del Carmen
Nuche y Riquero.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á
las interesadas como comprendidas en las leyes y re
glamentos que se expresan, por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde la fecha que se
indica en la susodicha relación, entendiéndose que
las viudas disfrutarán el beneficio mientras conser
ven su actual estado y las huérfanas no pierdan su
aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. 7. muchos
años.—Madrid 4 de marzo de 1909.
Polavieja.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Publicados en la Gaceta de .11adric1 núm.. 45 de 14
del actual, boletines oficiales de las provincias de
Cádiz, Sevilla y Málaga números 31, 46 y 34 de los
días 9, 23 y 10 del mismo mes, respectivamente, y en
el Dixtuo OFICIAL del Ministerio de Marina núm. 33 de
fecha 12 de idern, los anuncios y modelos de proposi
ciones para sacar á subasta pública las obras de re
paraciones del almacén núm. 1 del muelle de San
Fox n I 1 (-1 rip AQ21-n van ?-1 .11 cc' 1-14-Inn ci.hrvi"1 VI
• N., S.4 %.# Uk/ ov IGIVU ottlJUL 1JOI ineuiu
del pres'ente, que el referido remate tendrá lugar en
la forma anunciada en dichos periódicos oficiales, el
día dos del mes de abril Próximo venidero á la una
de su tarde.
El presente anuncio se hará también público en
las comandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y Má
laga, por cuyas dependencias serán fijados 'en sitios
visibles de las mismas, pnr el conocimiento que ten
eran los señores comandantes, del insertado en el
D'Amo OFICIAL del Ministerio del ramo.
Carraca 27 do febrero de 1909.
El Secretario,
Rafael Benavente
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA A RIMADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los le,stivos.
La Coleoción se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el Dual°
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser °tun
das sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
•
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Dimito OFICIAL, tna peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas al semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la Coleccicn.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 pá,ginas, y veinticinco céntimos de 15 en ade
lante, de la Colección Legislativa á -veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jacto de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptores
del Extranjero y de dos para los de Ultramar, entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acom
pañar con la reclamación, el importe de los númerod que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles,
no admitiéndose los de franqueo
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
8.1:1 peseta.
DEL MINISTERIO DE MAHINA 277.—NUM. 33
C)13Rd.A.B
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DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Legislativa„
Pesetas
Reglamento de super Jmerarios de la Armada 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante . . 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . . 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904. 3 • • • • • • • e ****** • • •




hojas generales de servicios.. **** * • • _ • • • 1,50
Idem anuales.. . ****** •••. • • . • ... • 0,10
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día . • • • • • • .8 • • • • 0550
1,00
Catálogos de! Museo naval 1,00
1,00 Reglamento para el arqueo de embarcaciones..
REGLAMENTO Y PROGRAMA
PARA LAS PROXIMAS OPOSICIONES DE INGRESO EN EL
CUERPO DE SANIDAD DE LA ARMADA
De 9enla en la 6dminisfración .de este Diario, al precio de CO96
peseta ejemplar.
PARA 1,1 Mein
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco céntimos. Cinco blocks (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administración de este Diario.
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OBRAS DH VENTA
EN LA
'UCURSAL DEL DEPOSITO IHDROGRAF100
CARRETAS si
DERROTEROS
¿zrotero de la Costa septentrional de Espuria desde
la Cortina al río Bidasoa, 1901
Deriotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á Coma, 1900
Lerzotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906..
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
ldem de las Antillas y t, stas orientales de la Amé
Inca, parte 1.a, 1 O
e
* .....
Costas del golfo de Méjico, fascicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas (.orno 2.°, 1865....
Cotas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2. a, 1898 • • .
Derrotero del Archipié'ago Filipino, 1879 . .
Id€ m para la navegación del Archipiélago de lns
Ctirolinas, 1886 1,00
L errotero de las islas Malvina., 63...
Idem de as costas de la América meridio
nal, 1855 ..
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacífico 1862. ...........
Idem - id. Atlántico, 1864 . ... .. . .. .
Idem - del mar Rojo, 188'7
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869........ .. 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 • 4,00
I nsrucciones para el paso delestrecho de Banka, 1861. 1,00
verrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887......... 6,50
Idem id. id. id. 14 1889 3,50
Idem id. íd. íd. In; 1891 4,00
ídem de la Casta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 9,00
Derroten de la id. (2. a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880 5,00
ídem de ia Id. (3.' parte) desde cabo López á la bahís
de Algoa; 1882 5,04)
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886.... * 2,30
Derrotero de lal costas del Brasil y Río (le la Pla
ta; 1872..... ........ - • • 6,00
Mem del mar de China, tomo 1: 1872... .. • • . . • • • S • 4,50
Idom Id. íd. u: 1878..... 4,50
Suplemento al tomo II; 1891 .• • • . . . • • • . 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1908. ..... ....... 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai; 1873 • . 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 . • 2,50
:dem del golfo de Adem 1887 6,00
'dem de la costa E. de los Estados•Unidos: 1889. 3,5C
ldem de laa islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonade; 1906. .. . ... ... 3,25












8,00 ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
1 tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera paree, 186.Ideam. de Id., segunda par.be. 1846 .. .
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906
ídem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Binados Unidos, 1896
Idem del Luz de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1394
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901. •










0,50 Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo 11Idem íd. id. tomo II
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901









Península lberica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
lOneo; 98...
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
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OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
1,50 Organización del servicio interior de los buques de laArmada . .
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
2,00 Idem Id. íd., en rústica; 1888. ............ - . ...
Código internacional de señales (2.4 edición) 1-901.3...
10,00
,50
1,50
1.150
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
al 1 25
u 1,25
o
k 1,2.)
+' 1,25
425
;4 112-5
12r
_
1 2.)o
4)
1,25
1,25
1,25
1,215
1,25
1,25
1,25
0'75
1'50
2'00
1-50
15141
